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Permasalahan yang ada pada Sistem Informasi Simpan Pinjam pada BMT Ikhtiar Kalinyamatan Jepara 
adalah dalam untuk mengolah data masih dilakukan dengan menggunakan sistem konvensional. Hal ini
diperlukan adanya sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tujuan
Proyek  Akhir ini adalah untuk mengolah data pada Sistem Informasi Simpan Pinjam pada BMT Ikhtiar
Kalinyamatan Jepara guna menghasilkan informasi yang dapat meningkatkan kinerja staf pada Sistem
Informasi Simpan Pinjam pada BMT Ikhtiar Kalinyamatan Jepara secara mudah dan cepat dalam proses
pengolahan data serta pembuatan laporan data perkreditan yang relevan,akurat,dan tepat waktu. Metode
penelitian yang dilakukan adalah meliputi observasi,wawancara dan studi kepustakaan. Observasi meliputi
pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan dan peninjauan secara langsung terhadap objek
penelitian. Setelah rancangan global selesai dibuat, maka dapat diketahui bahwa dengan rancangan sistem
pengolahan data ini di proses pengolahan data menjadi jauh lebih cepat , tepat dan efisien. Dengan adanya
usulan sistem baru yang terkomputerisasi ini diharapkan kekurangan-kekurangan yang selama ini ada dapat
diatasi dan keamanan data akan lebih terjamin.
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The problems that exist in the Savings and Loan Information System on the BMT Kalinyamatan Jepara is the
endeavor to process the data was performed using a conventional system. It is necessary to a
computer-based information systems to solve these problems. The purpose of this Final Project is to process
data on the Savings and Loan Information System on BMT Ikhtiar Kalinyamatan Jepara to produce
information that can improve the performance of staff at the Information Systems Savings and Loan in Jepara
Kalinyamatan BMT Ikhtiar to easily and quickly in the process of data processing and report generation of
data that credit relevant, accurate, and timely. The research method does is include observation, interview
and literature study. Observations include data collection by conducting direct observation and review of the
research object. After the global design is completed, it is known that the design of a data processing system
is in the process of data processing becomes much more quickly, accurately and efficiently. With the
proposed new computerized system is expected that the deficiencies have been resolved and there can be
more assured of data security.
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